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ABSTRAK 
 
HERDIANSYAH PERMANA. 8105164113. Pengaruh Kualitas Lingkungan 
Kerja dan Determinasi Diri terhadap Keterikatan Kerja Pada PT. ALTERRA 
GROUP. 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Kualitas Kehidupan kerja 
dan Deteriminasi Diri terhadap Keterikatan Kerja pada karyawan PT. ALTERRA 
GROUP. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan terhitung dari Januari 2020 sampai 
dengan April 2020, Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Populasi 
penelitian adalah seluruh anggota karyawan PT. ALTERRA GROUP. Sampel yang 
digunakan pada penelitian ini adalah 80 orang karyawan dengan Teknik acak 
proposional. Data variabel Y (Keterikatan Kerja), X1 (Kualitas Kehidupan Kerja), X2 
(Determinasi Diri). Merupakan data primer debgab menggunakan model skala likert. 
Teknik analisis data menggunakan SPSS 25.0. dengan hasil uji F dalam tabel ANOVA 
menghasilkan F hitung (14,146) > F tabel (3,11), hal ini berarti secara serentak X1 dan 
X2 berpengaruh terhadap Y. Uji t menghasilkan t hitung X1 (3,010) > t tabel (1,6648), 
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Kualitas 
Kehidupan Kerja terhadap Keterikatan Kerja. Kemudian, t hitung X2 (3,726)> t tabel 
(1,6648), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 
antara Determinasi Diri terhadap Keterikatan Kerja. Berdasarkan hasil analisis data 
didapatkan memiliki persamaan regresi  berganda Ŷ = 14,541 + 0,193 X1 + 0,345 X2. 
Uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,269 yang berarti Kualitas Kehidupan Kerja 
(X1) dan Determinasi Diri (X2) berpengaruh terhadap Keterikatan kerja (Y) sebesar 
26,9%. 
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ABSTRACT 
 
HERDIANSYAH PERMANA. 8105164113. Effect of Quality of the Work-Life 
and Self-Determination of Work Engagement  PT. ALTERRA GROUP. 2019. 
This study aims to determine the effect of work-life quality and self-determination on 
work engagement on employees of PT. ALTERRA GROUP. This research was 
conducted for 4 months from January 2020 to April 2020, the research method used 
was the survey method. The study population was all members of the employees of PT. 
ALTERRA GROUP. The sample used in this study was 80 employees with a 
proportional random technique. Data variable Y (Work Engagement), X1 (Quality of 
Work Life), X2 (Self Determination). It is primary data using a Likert scale model. 
Data analysis techniques using SPSS 25.0. with the F test results in the ANOVA table 
produces F arithmetic (14,146)> F table (3,11), this means simultaneously X1 and X2 
affect the Y. T-test produces t arithmetic X1 (3,010)> t table (1,6648 ), it can be 
concluded that there is a positive and significant influence between the Quality of Work 
Life on Work Engagement. Then, t count X2 (3,726)> t table (1,6648), it can be 
concluded that there is a positive and significant influence between Self-Determination 
of Work Engagement. Based on the results of data analysis, it is found to have multiple 
regression equations Ŷ = 14.541 + 0.193 X1 + 0.345 X2. Test the coefficient of 
determination (R2) of 0.269 which means Quality of Work Life (X1) and Self-
Determination (X2) affect work engagement (Y) of 26.9%. 
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Segala puji syukur bagi Allah SWT, atas segala nikmat yang telah dianugerahkan. 
Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada  junjungan kita nabi Muhammad SAW yang 
telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia, sehingga sampai detik ini kami masih 
merasakan indahnya iman dan islam. 
Alhamdulillah dengan segala izin dan ridhonya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 
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Keterikatan Kerja pada karyawan PT. Alterra Group”. Penulisan skripsi ini dibuat dalam 
rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) bagi 
mahasiswa program S-1 di program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Jurusan 
Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Peneliti tentu menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak-
pihak yang telah membantu dengan semua saran, kritik, sumbangan fikiran, tenaga waktu dan 
bimbingan yang diberikan kepada peneliti. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, peneliti 
ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Dr. Ari Saptono, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
2. Widya Parimita, S.E., MPA,  selaku Dosen Pembimbing I atas waktu yang diberikan 
untuk membimbing dan memberikan saran, arahan serta dukungan kepada peneliti 
dalam proses penyusunan skripsi ini. 
3. Roni Faslah S.Pd, MM, selaku Dosen Pembimbing II atas waktu yang diberikan untuk 
membimbing dan memberikan saran, arahan serta dukungan kepada peneliti dalam 
proses penyusunan skripsi ini. 
 
 
4. Dr. Sri Indah Nikensari, SE, MSE selaku Koordinator Program Studi Pendidikan 
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5. Dr. Osly Usman, SE, M.Bus, Mgt selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
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6. Ibu Puspa Maslim, Selaku kepala bagian Sumber Daya Manusia dan seluruh karyawan 
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7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan kepada Peneliti baik dari 
segi moril dan juga materil, serta teman – teman  yang sudah mendukung dan 
membantu saya dalam menyelesaikan laporan Skripsi. 
8. Ananda Ramadhan dan Yodi Vendria selaku room mate saya dikosan yang telah setia 
menemani selama 2 tahun tidur bareng di kostan 
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, peneliti 
mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. 
Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada skripsi ini penulis mohon maaf yang 
sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan 
masukan dalam dunia pendidikan. 
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